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Resumo: Esta pesquisa está vinculado à linha de pesquisa de Educação, Diversidade e 
Inclusão Social do Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio Cultural (GEPPAC) da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina e é financiada pelo edital de ART. 171 – FUMDES 
de 2019. Tem por objetivo: conhecer as representações sociais da solidão para idosas que 
participam de grupos de Idosos. Para atingi-lo pretende-se: analisar os discursos sobre 
solidão de mulheres idosas; identificar os conceitos que envolvem a representação social 
da solidão para as mesmas. Este estudo qualitativo utilizará o método de levantamento de 
dados. A amostra será composta por sete pessoas sendo elas mulheres entre 60 e 70 anos. 
O instrumento de coleta de dados será grupo focal. O grupo de participantes será fechado, 
pois terá a presença das mesmas pessoas em todas as etapas da coleta. Ou seja, nos dias 
marcados as mulheres participantes receberão o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, o qual deverá ser assinado antes de tornar-se participante do estudo. Acredita-
se que as representações sociais esperadas envolveram: sentimentos de angústia, 
ansiedade e sofrimento relacionados com o deparo com situações onde houve o 
afastamento de pessoas próximas, a perda de entes queridos, do corpo jovem, 
dependência de familiares e o afastamento do serviço ativo (aposentadoria), 
demonstrando uma relação direta da velhice com a doença, no que se concerne ao 
entendimento do conceito envelhecer. 
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